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Howene Pú1uwo
	 g briol Mi1rI
Ànticipándose unas horas a la llegada de la primavera, tiempo propicio
para hablar de poesía, el día 20 de marzo último, se celebró en el Salón de Ac-
tos de nuestra entidad, un homenaje póstumo a la que fué gran poetisa hispa-
noamericarïa y Premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral.
Dicho homenaje, organizado por el Àula de Declamación, tuvo dos partes.
En la primera, a guisa de Prólogo, fué leído por la Dírectora del Àula, un do-
cumentado estudio sobre Gabriela Místral, que publicamos aparte, debido a la
pluma dela profesora del Instituto «Gaudí», Srta. Josefina Esteve quien tuvo
la suerte de conocer personalmente a la homenajeada.
En là 2•a parte hubo un recital poético por las alumnas del Àula de Decla-
mación: Francina Baldrís, Paquita Marsal, María Marcó, M.a del Carmen Bal-
drís, Josefina Verduras, María Bonet, Àrgeles Àragonés, Hortensia Pastor y
por la propia directora del Àula D. Àvelina Bríansó de Mariné, quienes de-
leitaron al numeroso auditorio dando a conocer una selección de la obra poé-
tica de Ia célebre poetisa chilena.
E1 acto resultó brillante y muy emotivo por su profundo sentido espiritual
y poético.
En la labor cultural que el Centro de Lectura viene realizando día tras día,
no podía faltar este merecido homenaje a Gabriela Mistral, como recienternen-
te lo tributó al excelso poeta Juan P.amon Jíménez, cuidando así de que no
caigan en el olvido valores reconocidos cuyas obras han alcanzado una pro-
yección uníversal.
